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摘要 
 
本文研究目的是为了了解学生阅读理解中所遇到的困难，并提出解决困难
的方法。笔者使用定量研究方法。首先，笔者给二年级学生发放了调查问卷。
据调查的结果，笔者以三种题目进行分析，就是把握词汇、整体把握和捕捉细
节的能力。分析之后得知，学生对词汇方面掌握得较好，而在整体方面、细节
方面的能力还需要加强。笔者也采访阅读课教师来补充资料。通过采访教师得
知，学生阅读理解中遇到的一些困难就是生词理解不够和对时间限制的不习
惯。 
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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi 
mahasiswa dan kemampuan mahasiswa dalam membaca dan memahami 
teks Mandarin, serta mengemukakan solusi untuk mengatasi kesulitan-
kesulitan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk 
mendukung penelitian ini. Pertama-tama penulis membagikan kuesioner 
kepada mahasiswa tingkat II. Dari hasil penelitian ini, penulis 
mengkategorikan 3 jenis kemampuan yang diharapkan dalam memahami isi 
bacaan serta menganalisanya. Penulis menyimpulkan bahwa penguasaan 
kosakata oleh mahasiswa sudah baik, namun kemampuan mengambil suatu 
kesimpulan, menangkap detail dalam bacaan masih perlu ditingkatkan. 
Kemudian penulis melakukan wawancara kepada dosen pengajar mata 
kuliah membaca untuk melengkapi data penelitian. Melalui wawancara, 
penulis mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa, yaitu 
kurangnya penguasaan kosakata dan adanya batasan waktu yang 
ditetapkan. 
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